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ABSTRAK 
 
 
Sebagai salah satu misi perusahaan dalam menjawab tantangan 
dalam dunia bisnis, terutama skala global, perusahaan selayaknya 
berusaha untuk mengembangkan kemampuannya dalam memenuhi 
kebutuhan akan barang atau jasa kepada konsumen tersebut. Seiring 
dengan pertumbuhan bisnis, perusahaan akan perlu melakukan 
perluasan atau penambahan proyek kerja operasionalnya. Dalam 
rangka perluasan atau penambahan proyek operasional, perusahaan 
memerlukan sumber dana atau modal. Modal kerja tersebut bisa 
berasal dari pendanaan eksternal dan internal, salah satunya adalah 
utang yang berasal dari pihak eksternal. Utang tersebut dapat berupa 
jangka pendek maupun jangka panjang, yang keduanya akan 
menimbulkan biaya hutang. Salah satu faktor yang mempengaruhi 
besar kecilnya biaya hutang adalah tindakan tax avoidance. Di dalam 
perusahaan, terdapat komite audit yang berperan untuk mengontrol 
kualitas penyajian laporan keuangan perusahaan. Sebagai prinsipal, 
debtholders akan sangat membutuhkan informasi yang berkualitas 
dari laporan keuangan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini 
bertujuan untuk menguji pengaruh tax avoidance terhadap biaya 
hutang dengan efektivitas komite audit sebagai pemoderasi. 
Desain penelitian ini adalah kualitatif dengan hipotesis. Objek 
penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 
periode 2012-2015. Sedangkan sampel yang digunakan sebanyak 28 
perusahaan yang dipilih dengan teknik purposive sampling. Teknik 
pengolahan data yang digunakan adalah metode regresi linear 
berganda dan dianalisis dengan menggunakan metode Moderated 
Regression Analysis. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tax avoidance 
berpengaruh positif signifikan terhadap biaya hutang, sementara 
efektivitas komite audit terbukti tidak berpengaruh signifikan dalam 
memoderasi hubungan tax avoidance dengan biaya hutang tersebut. 
 
 
Kata Kunci: Tax Avoidance, Biaya hutang, Efektifitas Komite 
Audit. 
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ABSTRACT 
 
 
As one of the company's mission in responding to challenges 
in the world of business, especially global scale, a company should 
strive to develop its ability in meeting the need for goods or services 
to the consumer. As the business grows, the company will need to 
expand or add its operational work projects. A company always try 
to expand its ability to fullfill its customers’ needs in goods or 
services. To achieve that, a company will need additional working 
capitals. One of them is debt from external party, which will result 
cost of debt. The size of cost of debt can be caused by tax avoidance. 
There are corporate governance system in every good corporates, 
which has an audit committee to control the quality of financial 
statements. As a principal, debtholders really need the information 
that is only presented in the financial statements. Thereby, this 
study’s purpose is to examine the tax avoidance’s ability to influence 
the quantity of cost of debt, with the effectiveness of audit committee 
as a moderate variable.  
This research design is quantitave with hypothesis. Objectives 
are all companies in manufacturing industry listed in BEI from 2012 
to 2015. This study needs 28 companies which were selected by 
purposive sampling method. While testing and analyzing the data, 
this study used multiple linear regression and Moderated Regression 
Analysis.  
The result of this study showed positive effect from the tax 
avoidance to the cost of debt, while the effectiveness of audit 
committee had no significant effect in influencing the relationship 
between tax avoidance and the cost of debt.  
 
Keywords: Tax Avoidance, Cost of Debt, Effectiveness of Audit 
Committee. 
